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микроскопии (LM), N. ventricosa имеет длину до 650,0 мкм и ширину
до 20,0 мкм, диапазон числа фибул 3,0-7,0 мкм на 10 мкм, штрихов
26,0-27,0 в 10 мкм. Данные Т. Кавамуры и Р. Хирано (Kawamura, 
Hirano, 1989), основанные на электронной микроскопии (TEM) и
приводимые для тихоокеанской популяции, иные: длина 191,5-272,8
мкм, ширина 7,8-10,8 мкм, фибул 8,0-11,0 на 10 мкм, штрихов 30,0 в
10 мкм. Вопрос внутриклоновой изменчивости у данного вида до 
настоящего времени не рассматривался. Для прояснения данного
вопроса с побережья Канарских островов (остров Ля Гомера), был
выделен клон 3.1211-D и осуществлены его промеры. Клон
выделялся по стандартной методике в лаборатории водорослей и
микробиоты Карадагского природного заповедника. Панцири
очищались от органического содержимого упрощённым способом
(Рощин, 1994), фотографии были получены при помощи электронно-
сканирующего микроскопа (SEM) JEOL JSM-5600 в Институте
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина. Морфометрические
показатели клона оценивали по полученным микрофотографиям
панцирей при помощи программы ImageJ v.1.45. В результате были
получены следующие данные: диапазон длины клона составил
164,0-200,0 мкм, ширина 6,8-10,5 мкм, число фибул 4,7-8,0 в 10 мкм, 
длина центральной интерфибулы 2,0-3,7 мкм, число штрихов 30,2-
33,7 в 10 мкм, ареол 3,3-3,9 в 1 мкм, рёбер 6,6-8,9 в 10 мкм. Средние
показатели составили: длина клона 185,5 мкм, ширина 8,3 мкм,
длина центральной интерфибулы 2,8 мкм, число штрихов 32,7 в 10 
мкм, ареол 3,6 в 1 мкм, рёбер 7,8 в 10 мкм. Необходимо отметить,
что показатель длины клеток является не столько
видоспецифической характеристикой, сколько отражением
жизненного цикла водоросли и регулируется правилом
МакДональда-Пфицера. Полученные морфологические данные
внутриклоновой изменчивости оказались сопоставимы с диагнозом
вида, что ранее было отмечено нами для Nitzschia rectilonga Takano
(Шоренко и др., 2014). Таким образом, у представителей данного 
рода диатомовых фенотип регулируется генотипом не строго, а
допускает широкие диапазоны варьирования. Работа выполнена 
при поддержке гранта РФФИ № 14-04-90427.
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ТАКСОНОМИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОДА ARDISSONEA DE
NOTARIS (BACILLARIOPHYTA) В ЧЁРНОМ МОРЕ
Таксон Ardissonea de Notaris, 1870 был выделен итальянским
ботаником Дж. де Нотарисом (годы жизни: 1805-1877), из рода 
Synedra на основании морфологических отличий обнаруженных у
S. robusta Ralfs ex Pritchard. Впоследствии А. Грунов (Grunow, 1880)
по морфологической близости к A. robusta переводит в группу
Ardissonia еще несколько видов – А. crystallina, А. fulgens, А. superba, 
А. pulcherrima, А. formosa, А. baculus, и предлагает повысить её ранг
до родовой. В работе Дж. Б. де Тони (de Toni, 1892) род Ardissonia
самостоятелен и включает 11 видов – А. baculus, А. cornigera, 
А. crystallina, А. dalmatica, А. decipiens, А. formosa, А. fulgens, 
А. pulcherrima, А. robusta, А. superba, А. vanheurckii. Два из которых
(А. dalmatica, А. baculus) приведены со знаком вопроса к родовой
принадлежности. Для – А. crystallina и А. fulgens приведены
вариации. В современной флористической литературе сохраняется
двоякое цитирование этого рода – через окончание -nea и -nia. На
сегодняшний день, по данным интернет-ресурса AlgaeBase
(http://www.algaebase.org), первое название является валидным, а
вид A. robusta (Ralfs ex Pritchard) de Notaris считается типовым
видом этого рода. Ван Херк (Van Heurck, 1896) рассматривает
данный род в сем. Pseudo-Raphidieae в качестве подрода рода 
Synedra и выделяет 5 видов – S. robusta, S. baculus, S. crystallina, 
S. fulgens, S. superba. Х. Перагалло и М. Перагалло (Peragallo & 
Peragallo, 1897) также рассматривают данный таксон в качестве
подрода рода Synedra в сем. Fragilariaceae и выделяют 5 видов
S. robusta, S. pulcherrima, S. crystallina, S. fulgens, S. superba, за
исключением S. baculus. Для видов S. crystallina, S. fulgens
указываются вариации. Традиция цитирования Ardissonia в качестве
подрода Synedra была успешно продолжена (Hustedt, 1933;
Прошкина-Лавренко, 1963; Patrick & Reimer, 1966) вплоть до
предложения Ф.Ф. Раунда (Round, 1979) повысить ранг данной
таксономической категории до родового. В работе Poulin et al. (1986)
данное предложение было поддержано. В монографии «The
Diatoms. Biology and Morphology of the Genera» (Round et al., 1990)
был выделен новый порядок Ardissoneales, на основании
морфологического понимания, что внутренняя поверхность створки
у Ardissonea имеют более сложное строение, чем у Synedra. 
Генетические данные, полученные для некоторых видов рода 
Ardissonea (Medlin et al., 2008), однозначно их относят к группе
Mediaphyceae, сближая с представителями родов Toxarium и
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Climacosphenia. Но по классификации Round, Crawford, Mann (1990)
род Ardissonea включен в семейство Ardissoneaceae класса
Fragillariophyceae, относится к бесшовным диатомовым. По данным
интернет-ресурса AlgaeBase род включает 5 видов и ввт, в Чёрном
море наиболее распространены три: A. baculus (Greg.) Grun.,
A. crystallina (C. Agardh) Grun., A. fulgens (Greville) Grunow in Cleve &
Grunow (Прошкина-Лавренко, 1963; Рябушко, 2006). При этом
первый вид в пробах чаще обнаруживается на черноморском
побережье Кавказа, а второй у берегов Крыма. Биологические 
особенности и репродукция видов Ardissonea неизвестна. Таким
образом, данный род нуждается в ревизии, устранении возникших
противоречий и прояснении своего таксономического положения в
общей системе диатомовых водорослей. Работа выполнена при
поддержке гранта РФФИ №15-04-00237 A.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ  СИВАША И АЗОВСКОГО
МОРЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
После комплексных исследований проведенных в середине 
20ого века, (Курнаков Н.С., Шустов Б.С., Понизовский А., Стащук
М.Ф. и др.), на протяжении последних сорока лет залив Сиваш
практически не изучался, отсутствует система мониторинга
современного состояния залива. Особенно актуально это сейчас
ввиду того, что Сиваш стал, в том числе и политической границей,
что ограничило доступ к данным гидрометеостанции в Геническе.
Поэтому дистанционные методы в исследовании залива Сиваш, 
отчасти решая проблему доступности, дают возможность оценить
пространственное и временное состояние различных характеристик
его акватории.
В данной работе рассматривается температурный режим
Южного Сиваша в сопоставлении с температурным режимом Юго-
западной части Азовского моря. Для этого использовалась
спутниковая информация, полученная сканером MODIS (Giovanni), а
именно среднемесячные температуры с 2001 по 2013 год для
заданных районов, проведен анализ сезонной и межгодовой
изменчивости температуры поверхности воды залива Сиваш.
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